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ABSTRAK 
 
Putri Ayu Lestari. K514045. PENGARUH PROMOSI PERPUSTAKAAN 
DAN KOLEKSI BAHAN PUSTAKA TERHADAP MINAT BACA 
MASYARAKAT DI PERPUSTAKAAN DAERAH KECAMATAN 
GEMOLONG. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) ada tidaknya pengaruh 
promosi perpustakaan terhadap minat baca masyarakat di Perpustakaan Daerah 
Kecamatan Gemolong, (2) ada tidaknya pengaruh koleksi bahan pustaka terhadap 
minat baca masyarakat di Perpustakaan Daerah Kecamatan Gemolong, (3) ada 
tidaknya pengaruh promosi perpustakaan dan koleksi bahan pustaka secara 
bersama-sama terhadap minat baca masyarakat di Perpustakaan Daerah 
Kecamatan Gemolong.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah rata-rata pengunjung perpustakaan bulan Januari dan 
Februari 2018 yang berjumlah 800 pengunjung. Sampel dalam penelitian ini yaitu 
243 pengunjung. Teknik pengambilan sampel dengan teknik nonprobability 
sampling dengan pilihan sampling insidental dan sampling purposive. 
Pengambilan data menggunakan metode angket dan dokumentasi. Teknik analisis 
data menggunakan korelasi sederhana, analisis regresi ganda, dan uji F. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Ada pengaruh promosi 
perpustakaan terhadap minat baca masyarakat di Perpustakaan Daerah Kecamatan 
Gemolong. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan uji korelasi 
sederhana diperoleh  rhitung > rtabel (0,465 > 0,126) dan hasil  signifikansi <0,05 
(0,000 < 0,05) maka dari itu, Ho ditolak. (2) Ada pengaruh koleksi bahan pustaka 
terhadap minat baca masyarakat di Perpustakaan Daerah Kecamatan Gemolong. 
Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan menggunakan uji korelasi sederhana 
diperoleh  rhitung > rtabel (0,504 > 0,126) dan hasil signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05) 
maka dari itu, Ho ditolak. (3) Ada pengaruh promosi perpustakaan dan koleksi 
bahan pustaka secara bersama-sama terhadap minat baca masyarakat di 
Perpustakaan Daerah Kecamatan Gemolong. Hal ini dibuktikan dengan hasil 
perhitungan menggunakan uji F diperoleh untuk N= 243 diperoleh Ftabel dengan 
signifikansi 0,05 adalah 3,03. Maka dapat diketahui bahwa nilai Fhitung > Ftabel 
(52,751 > 3,03) dan hasil signifikansi <0,05 (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak. 
Berdasarkan hasil koefisien determinasi, menunjukkan bahwa sebesar 30,5% 
promosi perpustakaan dan variabel koleksi bahan pustaka berpengaruh terhadap 
minat baca masyarakat, sedangkan sebesar 69,5% minat baca masyarakat 
dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Kata Kunci: Promosi Perpustakaan, Koleksi Bahan Pustaka, Minat Baca   
Masyarakat. 
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ABSTRACT 
 
Putri Ayu Lestari. K514045. THE RELATIONSHIP BETWEEN LIBRARY 
PROMOTION AND LIBRARY COLLECTION ON THE SOCIETY’S 
READING INTEREST IN LOCAL LIBRARY OF GEMOLONG DISTRICT. 
Thesis (submitted in partial fulfillment of the requirement for the degree of 
Sarjana Pendidikan (S.Pd) in Office Administration Education Program, 
Surakarta: Faculty of Teacher Training and Education Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, July 2018. 
 
The aim of this research were to found: (1) the relationship between 
library promotion and society’s reading interest in Local Library of Gemolong 
District, (2) the relationship between librry collection and society’s reading 
interest in Local Library of Gemolong District, (3) the relationship between 
library promotion and library collection on the society’s reading interest in Local 
Library of Gemolong District. 
This research uses descriptive quantitative method. The population was 
the people who visit the library during January till February 2018, consist of 800 
visitors and so, 243 visitors selected as the sample. Sampling technique use a 
nonprobability sampling technique with incidental sampling and purposive 
sampling. The data were collected through questionnaires and documentation. 
Simple correlation, multiple regression analysis, and F test were used to analysis 
the data. 
Based on the results of this research, it can be concluded that: (1) there 
was a relationship between library promotion on the society’s reading interest in 
Local Library of Gemolong District. Proved by the computation result using a 
simple correlation test was robtain>rtable (0.465 > 0.126) and significance < 0.05 
(0.000 <0.05) it means that Ho was rejected. (2) there was relationship between 
library collection on the society’s reading interest in Local Library of Gemolong 
District. Proved by the computation result using simple correlation test was robtain 
> rtable (0.504 > 0.126) and significance < 0.05 (0.000 < 0.05) it can be 
concluded that Ho was rejected. (3) there was relationship between library 
promotion and library collection on the society’s reading interest in Local Library 
of Gemolong District. Proved by the computation result using F test was N = 243 
obtained Ftable with 0,05 significance was 3.03. Then, it can be seen that the value 
of Fobtain> F table (52,751 > 3,03) and significance < 0,05 (0,000 < 0,05), it can be 
concluded that Ho was rejected. Based on the results of determination 
coefficients, showed that 30.5% library promotion and library collection variables 
affect the interest of reading community, whereas 69.5% interest in reading the 
community were influenced by other factors. 
Keywords: Library Promotion, Library Collection, Reading Interest. 
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MOTTO 
 
 “Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan (pula)” 
(QS. Ar-Rahman: 60) 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan, maka apabila telah selesai 
(dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan 
kepada Tuhanmu, berharaplah” 
(Q.S Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran yang kau jalani 
yang akan membuatmu terpanah hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
Berniatlah, biar ALLAH SWT yang menyempurnakan. 
(Ust. Yusuf Mansyur) 
 
“Jika kamu dapat bermimpi, maka kamu dapat melakukannya” 
(Walt Disney) 
 
“Percayalah keajaiban itu ada, tapi jangan mengharapkannya” 
(Fitra Jaya Saleh) 
 
“Impian, percaya, dapatkan” 
(Peneliti) 
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